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Підсумовуючи, можливо зробити висновки, що необхідно розшири-
ти коло культурних цінностей, на які право власності може припинятись 
шляхом викупу. Таке визначення має охоплювати в собі рухомі й неру-
хомі культурні цінності. Наразі нажаль не існує способу захисту рухомих 
культурних цінностей від знищення. Також необхідно встановити форму 
та зміст попередження органу охорони культурної спадщини. Визначити, 
що воно має бути надано в письмовій формі з переліком мінімальних 
заходів, які необхідно вчинити для збереження пам’ятки охорони куль-
турної спадщини. Й останнє на що треба звернути увагу на відсутність 
механізму захисту культурних цінностей які перебувають у власності 








КОРПОРАТИВНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ:  
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Поняття правосуб’єктності визначається як передбачена нормами 
права здатність виступати учасником правовідносин. Це складна юри-
дична властивість, яка складається з правоздатності, дієздатності і де-
ліктоздатності разом узятих. Правосуб’єктність – об’єднувальна катего-
рія, що відображає ті ситуації, коли правоздатність і дієздатність нероз-
дільні у часі, органічно об’єднані. Правосуб’єктність юридичних 
осіб – це правоздатність і дієздатність державних і недержавних органі-
зацій [1].
Вітчизняні науковці визначать правосуб’єктність як здатність ви-
ступати суб’єктом правовідносин, що складається з правоздатності та 
дієздатності, а також нерозривно пов’язують з існуванням правовідносин 
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і є самостійною правова категорія, що існує поряд із правами і обов’язками 
[2, с. 198–199]. Але більшість з авторів не надають правосуб’єктності 
самостійного значення і розглядають її не як окремий правовий та кате-
горіальний засіб, а розуміють як узагальнююче поняття, що відображає 
наявність в учасника правовідносин певних юридичних властивостей 
у їх нерозривній єдності [3, c. 60].
Дослідження поняття правоздатності юридичних осіб як і загально-
теоретичного поняття правоздатності не втрачає своєї актуальності 
з огляду на її галузеву приналежність. Вітчизняні цивілісти зазначають, 
що термін «правосуб’єктність» використовується в різних галузях права, 
на підставі чого розмежовують загальну та галузеву правосуб’єктність 
[4].
Науковці, крім поняття цивільної правосуб’єктності, також виокрем-
люють поняття господарської правосуб’єктності як ознаки, що характе-
ризує правовий статус суб’єкта господарювання [5, c. 39]. В юридичній 
літературі зазначається, що юридичні особи можуть мати також і адмі-
ністративну правосуб’єктність[6].
Правниками поняття цивільної правосуб’єктності розглядалося в де-
кількох аспектах: по-перше, як тотожне поняттю цивільної правоздатнос-
ті (Толстой Ю. К.), по-друге – цивільна правосуб’єктність поділяється на 
активну, що об’єднує поняття цивільної право- та дієздатності й пасивну, 
яка тотожна лише правоздатності (Черепахин Б. Б.), по-третє: до складу 
правосуб’єктності окрім право- та дієздатності включається й деліктоз-
датність (Алексеев С. С.), по-четверте – поняття правосуб’єктності базу-
ється на поняттях право- та дієздатності, однак не має їх за свої складові 
частини (Веберс Я. Р.) [4].
З огляду на правову доктрину цивільного права термін «правоздат-
ність» юридичної особи підлягає поширеному тлумаченню, оскільки 
у його зміст входять також всі елементи дієздатності. Юридична особа 
стає правосуб’єктною з моменту створення, тобто у момент реєстрації 
стає не тільки правоздатною, а й дієздатною і має можливість набувати 
цивільні права та обов’язки, здійснюючи їх через свої органи [7].
У цивільному законодавстві відсутнє визначення поняття 
«правосуб’єктності». Цивільний кодекс України (ЦК України) [8] визна-
чає універсальну цивільну правоздатність юридичної особи (ч. 1 ст. 91), 
цивільну дієздатність юридичної особи (ст. 92) та відповідальність юри-
дичних осіб (ст. 96).
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За вітчизняним законодавством серед юридичних осіб залежно від 
способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу роз-
різняють унітарні та корпоративні підприємства). Законодавець встано-
вив порядок створення унітарних і корпоративних підприємств та дав 
визначення кожному із зазначених видів юридичних осіб (частини 3, 4, 
5 ст. 63 Господарського кодексу України – ГК України) [9]. Так корпора-
тивне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засно-
вниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання 
майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учас-
ників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, 
у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників 
(учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративни-
ми є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі 
господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі за-
сновані на приватній власності двох або більше осіб.
В зарубіжній літературі зазначається можливість розглядати в широ-
кому розумінні юридичні особи як корпорації, а законодавство про 
юридичні особи – як корпоративне право, що визначається підгалуззю 
права [10, c. 74]. Але тільки в широкому розумінні система корпоратив-
них норм утворює корпоративне право. Вузьке розуміння використову-
ється в правових системах англо-американського типу. Корпоративне 
право там прирівнюється до акціонерного права, тобто системи правил 
поведінки, які регулюють відносини, що складаються у середині акціо-
нерного товариства – підприємства, статутний капітал якого поділений 
на рівні частини. Це пояснюється домінуванням акціонерних товариств 
над підприємствами, основаними на державній формі власності, а також 
над підприємствами, основаними на приватній (індивідуальної) власнос-
ті [11, с. 272].
На думку правознавців для сучасного великого бізнесу зарубіжних 
країн характерним є застосування правової форми акціонерного товари-
ства. Сааме законодавство про акціонерні товариства найбільш розро-
блено та деталізовано майже у всіх державах [12, c. 22 ].
Досліджуючи договір як правову форма реалізації цивільної 
правосуб’єктності юридичних осіб Зозуляк О. І. запропонувала 
здійснювати розмежування між такими категоріями як «цивільна 
правосуб’єктність» та «господарська компетенція», бо компетенція та 
правосуб’єктність юридичної особи – це різні правові категорії, кожна 
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з яких визначає одну із сторін її самостійності. На думку авторки, ці 
поняття не слід ототожнювати чи порівнювати залежно від обсягу. 
Їх слід розглядати у взаємозалежності та взаємодії, адже більшість 
правових питань, які виникають у сфері господарювання, неможливо 
вирішити спираючись тільки на господарську компетенцію. При цьому 
перевагу, звичайно, слід надавати цивільній правосуб’єктності юри-
дичної особи, яка, як елемент правового статусу останньої, виступає 
передумовою набуття суб’єктивних цивільних прав та обов’язків [13, 
c. 8–9].
Тому вбачається необхідним дослідити проблеми правосуб’єктності 







































СПАДКУВАННЯ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Спадкування земельної ділянки згідно із законодавством України 
вважається основним «джерелом» утворення виникнення спільної част-
кової власності на земельну ділянку. Зазначимо, що відносини, пов’язані 
із спадкуванням земельної ділянки і в тому числі виникненням права 
спільної часткової власності на земельну ділянку, регулюються нормами 
Цивільного кодексу України [8] з урахуванням вимог Земельного кодек-
су України [1].
Стаття 1216 Цивільного кодексу України закріплює визначення спад-
кування, як перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб спадкоємців. Визначення терміну 
«спадкування», яке закріплене названою статтею, визнається усталеним 
не тільки в цивільному законодавстві, а і у всій правовій доктрині.
Стаття 87 Земельного кодексу України серед підстав виникнення 
права спільної часткової власності називає прийняття спадщини на зе-
мельну ділянку двома або більше особами.
Приписом ст. 131 Земельного кодексу України, яка має назву «На-
буття права власності на земельну ділянку на підставі інших угод», 
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